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ABSTRAK 
 
EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS PADA PDAM 
TIRTA LAWU KARANGANYAR 
 
 
Alfi Prawisti Anggraini 
F3314008 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem dan 
prosedur penerimaan kas pada PDAM Tirta Lawu. Selain itu, penelitian ini juga 
bertujuan untuk mengetahui keefektifan sistem akuntansi penerimaan kas yang 
diterapkan oleh PDAM Tirta Lawu serta mengidentifikasi kelebihan dan 
kelemahan dari sistem akuntansi penerimaan kas tersebut.  
Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara standard 
operating procedure yang telah dibuat oleh perusahaan dengan pelaksanaannya 
dalam kegiatan operasional yang dilaksanakan setiap harinya. Selain itu, evaluasi 
ini juga dibandingkan dengan sistem pengendalian intern yang diterapkan 
perusahaan, apakah pelaksanaannya sudah memenuhi standar pengendalian intern 
ataukah belum. Hasil dari penelitian ini adalah penerimaan kas PDAM Tirta Lawu 
berasal dari 6 sumber, dan masing-masing sumber memiliki prosedur, fungsi 
pelaksana, serta dokumen yang berbeda. Dan setelah dievaluasi, dari 6 sumber 
tersebut beberapa diantaranya memiliki kelemahan dan kelebihan.  
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pelaksanaan 
sistem dan prosedur penerimaan kas yang diterapkan oleh PDAM Tirta Lawu 
sebenarnya sudah sesuai dengan standar sistem pengendalian intern, bahkan 
dalam pelaksanaannya didukung dengan teknologi komputer yang memadai. 
Namun hal tersebut menjadi kurang baik dikarenakan ditemukannya beberapa 
masalah  dan kelemahan dalam pelaksanaan prosedur yang diterapkan perusahaan. 
Maka dari itu, diperlukan sebuah pengecekan ulang serta pembenahan untuk 
memperbaiki kesalahan ataupun ketidaksesuaian dalam pelaksanaan sistem 
penerimaan kas tersebut agar sistem penerimaan kas pada PDAM Tirta Lawu 
menjadi semakin baik dan lebih terkontrol. 
 
Kata Kunci: sistem akuntansi penerimaan kas, sistem dan prosedur, pdam tirta 
lawu 
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ABSTRACT 
 
EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS PADA PDAM 
TIRTA LAWU KARANGANYAR 
 
 
Alfi Prawisti Anggraini 
F3314008 
 
 The purpose of this research is to know how cash system and procedure 
at PDAM Tirta Lawu. In addition, this research also aims to determine the 
effectiveness of accounting system of cash receipt that applied by PDAM Tirta 
Lawu and to identify the advantages and disadvantages of the accounting system 
of cash receipt. 
 This research was conducted by comparing the standard operating 
procedure that has been made by the company with its implementation in the 
operational activities carried out every day. In addition, this evaluation is also 
compared with the company's internal control system, whether the implementation 
has met the internal control standards or not. The results of this research are cash 
receipts of PDAM Tirta Lawu comes from 6 sources, and each source has 
different procedures, executing functions, and documents. And after being 
evaluated, from 6 sources some of them have weaknesses and advantages.  
 The conclusion that can be drawn from this research  
the implementation of cash receipts system and procedures implemented by 
PDAM Tirta Lawu actually already in accordance with the standard internal 
control system, even in its implementation supported by adequate computer 
technology. However, this is not good because of the discovery of some problems 
and weaknesses in the implementation of procedures applied by the company. 
Therefore, a re-check and correction is needed to correct the errors or non-
conformities in the implementation of cash receipts system so that cash receipts 
system at PDAM Tirta Lawu become better and more controlled. 
 
 
Keyword: accounting system of cash receipt, system and procedure, pdam tirta 
lawu 
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